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Cilj ovoga rada bio je istražiti komunikacijske strategije kojima se koristi trojezična djevojčica 
(4;11) kojoj je ukrajinski prvi nasljedni jezik, hrvatski drugi nasljedni jezik dok je njemački jezik 
okoline i njezin dominantan jezik. Istraživanje je provedeno u dva dijela. 
U prvom dijelu istraživanja proveden je polustrukturirani intervju s ispitaničinim roditeljima kako 
bi se prikupile informacije o ispitanici. U drugom dijelu istraživanja snimili smo ispitaničin govor 
u njezinu prirodnom okruženju u trajanju od 34:49:44 sata. Analizirali smo dijelove transkripta 
koji obuhvaćaju njezine razgovore s ocem, a koji joj se obraća na hrvatskome jeziku.
Rezultati su pokazali da ispitanica koristi prebacivanje kodova kao preferiranu komunikacijsku 
strategiju, a zatim i strategiju mimike te kontrolu emocija i prijevod. Najčešći tip prebacivanja 
koji se pojavljuje u ispitaničinu govoru je unutarrečenično, potom međurečenično prebacivanje, 
dok je pronađen samo jedan slučaj prebacivanja unutar riječi. U trenutku prebacivanja, ispitanica 
najčešće proizvodi imenice kao vrstu riječi, potom glagole, a rjeđe ostale vrste riječi. 
Ključne riječi: višejezično dijete, komunikacijske strategije, prebacivanje kodova, ukrajinski kao prvi nasljedni 
jezik, hrvatski kao drugi nasljedni jezik.
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Tablica 1. Primjeri u kojima se očituje realizacija određenih vrsta riječi pri prebacivanju kodova  
(primjeri su popraćeni bilješkama)
Vrsta riječi pri 
prebacivanju
Izričaj Prijevod
Imenice Die CULICA [CURICA] ist fertig!
Ich mach GLUPSOTI [GLUPOSTI]!
Curica je gotova!
Ja radim gluposti!
Budući da je riječ CULICA ženskog roda, uz navedenu riječ ispitanica je upotrijebila član u žens-
kom rodu die te se tako član na njemačkom jeziku slaže s imenicom na hrvatskom jeziku, a ne 
prijevodom na njemački jezik, koji nosi srednji rod das Mädchen (djevojčica).
Glagoli А Я БУДУ zähln [zählen]! 
Tato, MOŽEŠ MENI zeigen, 
MOŽEŠ?
A ja ću brojati! 
Tata, možeš li mi pokazati, možeš li?
Ispitanica koristi pomoćni glagol na ukrajinskom jeziku.
Zamjenice Welche [hast du] gekauft MENI? 
Willst du MOJE Lasagna essen? 
Koji si meni kupio?
Hoćeš li pojesti moje lazanje?
Pridjevi Я БУДУ klasse.
Doch, doch. Sie lieben LUŽNO 
[RUŽNO]. Der Felix liebe LUŽNO 
[RUŽNO]. Sie mögen alle Fabn 
[Farben].
Ja ću biti odlična.
Da, da. Oni (dječaci) vole ružno. 
Felix voli ružno. Oni vole sve boje.
Prilozi IMA viel MJESTA!
JA HOĆU TI MENE oben.
Ima puno mjesta!
Želim da me ti (staviš) iznad.
Veznici Aber OVO BIJELO AUTO. Ali ovo bijelo auto.
Prijedlozi ZNAŠ ONU von…ahm…? Znaš onu od...ahm...?
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